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iABSTRAK
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH DANA
MASYARAKAT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG DUMAI
Oleh: Nuraini
Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
kantor cabang Dumai, yang beralamat di Jalan. Sultan Syarif Kasim Dumai.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang
mempengaruhi jumlah dana masyarakat pada PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk kantor cabang Dumai.
Penelitian ini menggunakan dua variable bebas, yaitu tingkat suku bunga
(X1 )dan tingkat inflasi (X2) dan satu variable terikat yaitu jumlah dana
masyarakat (Y). Jenis data penelitian ini adalah data sekunder yang dianalisis
dengan menggunakan metode regresi linear berganda dengan pengolahan data
menggunakan program SPSS.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh
signifikan positif terhadap jumlah dana masyarakat. Ini tercermin dari nilai – t
hitung (2,538) > t tabel (1,995). Tingkat inflasi juga berpengaruh signifikan terhadap
jumlah dana masyarakat ini tercemin dari nilai t hitung (7,360) > t tabel (1,995).Dan
hasil uji simultan (uji F) bahwa variable independen secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap variable dependen. Ini dilihat dari F hitung
(36,257) > Ftabel (3,130). Sedangkan nilai R Square sebesar 0,553. Artinya adalah
bahwa sumbangan pengaruh variable independen terhadap variable dependen
adalah sebesar 55,3%. Sedangkan sisanya 48,8% dipengaruhi oleh variabel lain
yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.
Kata Kunci : Tingkat suku bunga, tingkat inflasi, dan jumlah dana masyarakat.
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